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Корупція є найнебезпечнішим явищем для суспільства та держави. Одним 
з її видів є корупція в морських портах при здійсненні митних процедур. Зараз 
ми можем сформувати загальне уявлення про стан корупції в митній сфері 
завдяки проведенню численних національних соціологічних опитувань та 
порівнюючи оцінки експертів міжнародних організацій, а також тематичних 
досліджень цієї проблеми. Відповідно до показників світового Індексу 
сприйняття корупції (CPI) за 2018 р. Україна отримала 32 бали зі 100 можливих 
та посіла 120 місце з 180 країн [1; с. 1]. У підсумковому  моніторинговому звіту  
Американської торгівельної палати (The Chamber of Commerce) щодо 
результатів ведення бізнесу на українському ринку за 25 років вказується, що 
близько 80% компаній - учасниць даної міжнародної організації зіштовхуються 
з корупцією при веденні бізнесу в Україні [6; с. 133].  За статистичними даними 
Україна втрачає більше 200 млн. доларів через незаконні схеми в портах [3; с. 
2]. 
 Питання про причини виникнення та шляхи протидії, протягом тривалого 
часу досліджувало велика кількість науковців: Мартиновський В.В., Тимощук 
Г.О., Головкін Б.М., Олійник Д.О., Додін Є.В., Демідов А.І., застосовуючи при 
цьому різні підходи: функціональний, структурно – функціональний та 
моралістичний [2; с. 41-42]. Поєднуючи вищевказані підходи ми отримуємо 
можливість виділити не тільки першочергові причини виникнення корупції, а і 
низку інших умов та факторів її існування.  Однією з таких умов є особистість 
корупціонера. Даний вид злочинців, а саме митники — корупціонери, 
характеризуються специфічними моральними якостями, психологічними 
особливостями та ознаками: 
- стійка форма злочинної поведінки, що відображається в її спрямованості; 
- специфічна мотивація; 
- 70,5% мають вищу освіту; 
- посада Державний інспектор — Головні державний інспектор (86,6 %) ; 
- вік 19 — 45 р. (84,8 %) [7; с. 36-50, 120, 138]. 
 В основному корупційні злочини вчиняються особами переважно 
старшими за 25 років, а найбільша кількість латентних злочинів  припадає на 
групу 40-50 років. Причиною цього є вікова зайнятість службовців, що 
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знаходяться на керівних посадах, призначаються вони туди через наявність у 
них значного трудового стажу та життєвого досвіду [4; с. 303-304]. 
Головною метою корупційного протиправного діяння являється особисте 
збагачення, невисокий рівень заробітної плати, бажання отримати матеріальні 
або нематеріальні блага, задоволення  іншого майнового інтересу [5; с. 285-
288]. Для прикладу, середня зарплата за місяць державного інспектора митниці 
становить 12-15 тис. гривень, а середня зарплата за місяць капітана корабля 
дальнього плавання становить 10 тис. доларів [3; с. 1]. В даному випадку 
з’являється високий рівень корупційного ризику.  
У 2014 році проведено важливе міжнародне дослідження, що присвячене 
виникаючим проблемам при здійсненні митних процедур у портах України. 
Дослідження відбулось в межах міжнародного проекту місії ЄС з прикордонної 
допомоги Молдові та Україні (EUBAM). Ціллю даного заходу являлось 
встановлення причин низької ефективності роботи морських портів, що 
заважають реалізації рамкових стандартів безпеки та сприяння світовій торгівлі.  
Результати показали, що способи вчинення дуже варіювались, починаючи з 
виплат неофіційних платежів для спрощення будь яких перевірок і закінчуючи 
випадками шахрайства у надзвичайно великих розмірах з використанням 
кількох державних органів, але найбільш суттєво виділялось створення ілюзії 
неможливості проходження митних процедур у разі відмови від дачі 
неправомірної вигоди, дана відмова призводила до виникнення значної 
затримки в оформленні вантажів та проведення додаткових незаконних 
перевірок щодо суб’єкта перевезення, в зв’язку з цим власник судна отримували 
десятки тисяч доларів збитку за простій та порушення строків.  
Також існують неофіційні таємні корупційні домовленості між суб’єктами 
ЗЕД та уповноваженими посадовими особами митниці про незаконне зниження 
вартості товару. Дана практика  помічена на усіх зонах митного контролю по 
всій Україні [7; с. 36-50, 120, 138]. 
Отже, вважаю за необхідне націлитись на превенцію корупції, тому що на 
відміну від покарання за корупція, превенція являється ефективнішим важелем 
зниження корупціогенних чинників. Зважаючи на заходи, що застосовуються на 
даний момент, корупція в деяких сферах знизилась, але ефективна протидія 
корупції можлива лише при впровадженні та здійснені комплексу дій, сюди 
відноситься: 
- активний розвиток системи автоматизованого управління митними 
ризиками, що є спрямований на виявлення, запобігання та припинення митних 
правопорушень. 
- впровадження ефективного антикорупційного менеджменту, що включає  
в себе розробку антикорупційних стратегій та процедуру у приватних та 
публічних  сферах. 
- поширення комплаєнс - системи, це підвищить контроль за дотриманням 
антикорупційного законодавства, міжнародних антикорупційних політик та 
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Корупційна злочинність як явище притаманна всі країнам, і Україна не є 
винятком. Відповідно до рейтингу сприйняття корупції 2018 року, який складений 
міжнародною організацією Transparency International, наша країна займає 120 
місце у світі за рівнем корупції. Корупція є одним із найнебезпечніших злочинів 
саме для держави, оскільки вона підриває її соціальну стабільність, негативно 
впливає на демократичні принципи та верховенство права.  
У ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 
року надається визначення корупції і вказується, що це використання особою, 
зазначеною у частині 1 статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень 
чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або 
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